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la Red Andaluza de Unidades Territoriales de Empleo (RAUTE). 
http://www.empleo2.cedt.junta-andalucia.es/raute/
presentacion.asp
Grupos de Acción Local (GAL) o Grupos de Desarrollo
Local (GDL)
Son asociaciones sin ánimo de lucro de composición mixta, pú-
blica y privada. Su principal función es la gestión de los pro-
gramas Leader y Proder. Hay un total de 50 en toda la Comu-




Centros específicos de información al medio rural de las políti-
cas incentivadoras de la Unión Europea. Suelen estar integra-
dos en las Asociaciones o Grupos de Desarrollo Local.
http://www.carrefourecija.com
Unidades de Promoción y Desarrollo (UPD)
Es un servicio de ámbito provincial para apoyar y potenciar el pro-
grama público del INEM de formación-empleo a través de Escue-
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En lo referente a la oferta formativa en desarrollo local y/o rural,
y en el sector del turismo cultural podemos destacar que en
estos últimos años se ha producido un avance destacable, sur-
giendo nuevos posgrados en diferentes universidades españolas,
pero en el sector que nos concita a la reflexión este Boletín PH,
Patrimonio y desarrollo, no existe ningún tipo de especialización,
máster, o experto que haga alusión al patrimonio como factor de
desarrollo ni económico-social, ni cultural, ni turístico.
Ante este panorama de ausencia formativa en este sector, quere-
mos hacer una breve referencia sobre los diferentes posgrados
que se pueden encontrar en las universidades españolas en el
ámbito del desarrollo local/rural y de turismo cultural, ya que
aunque no haya una referencia directa a la valorización del pa-
trimonio como factor de desarrollo, si podemos leer entre líneas
de algunos de estos programas una alusión a la identidad del te-
rritorio, valorización de recursos endógenos, etc.
Mención aparte a los posgrados creemos que debe tener la Titu-
lación Superior en Desarrollo Rural de la Universidad de Córdo-
ba. Esta carrera de 2º ciclo surgió en 1995 como respuesta a las
necesidades formativas específicas y de calidad que habían de-
tectado en el mundo rural. Cabe destacarla por su carácter pio-
nero, no sólo dentro de nuestras fronteras, sino también a nivel
de la Unión Europea.
Titulación en Desarrollo Rural
Universidad de Córdoba: Titulación Superior en Desarrollo Rural
(www.uco.es/investiga/grupos/ edr/tsdr1.htm)
Posgrados en Desarrollo Local
Universidad de A Coruña: Experto en Planificación 
y Desarrollo Local (www.udc.es/uep/p51.htm)
Universidad de Alicante: Experto Universitario en Desarrollo
Local (wwwbd2.ua.es/postgrado/ informacion_curso.asp?codigo=41)
Universidad de Barcelona: Máster en Gestión Turística 
para el Desarrollo Local y Regional (www.giga.ub.edu/acad/cgi/
consulpost1_esp.pl?curs=20021.p221535&tipus=p)
Universidad Complutense de Madrid: Magister: Investigación
Participativa para el Desarrollo Local (www.ucm.es/info/INFOCOM/
estudios/tpropios/titulos/prop-cienpoli.htm)
Universidad Oberta de Catalunya: Diploma de Experto en Go-
bierno y Desarrollo Local (www.uoc.edu/masters/esp/cursos/
posgrado/143_id.html); Máster en Gobierno y Desarrollo Local
(www.uoc.edu/masters/esp/cursos/master/142_id.html)
Universidad de Oviedo: Máster en Desarrollo Local
(www.uniovi.es/Vicerrectorados/Postgrado_TitulosPropios/
TitulosPropios/master2002-03/master_en_desarrollo_local.htm)
Universidad de Santiago de Compostela: Máster en 
Desarrollo Local y Comarcal (www.usc.es/cptf/Postgrado/
CursosPostgrado/Datos2002/Cp4052002-2003e.htm)
Universidad de Valencia: Diploma de Agente de Empleo 
y Desarrollo Local (www.adeit.uv.es/postgrado-mysql/fichabase.php?
tipo=p1&codigo=112090); Diploma en Gestión y Promoción del
Desarrollo Local (aula virtual) (www.adeit.uv.es/postgrado/)
Posgrados en Desarrollo Rural
Universidad Católica San Antonio de Murcia: Experto Universita-
rio en Desarrollo Rural (www.ucam.edu/postgrado/experto/
desacrural.htm)
Universidad de Córdoba: Máster en Gestión de Desarrollo Rural
(www.uco.es/investiga/grupos/edr/mgdr.htm); Máster Internacional en
Desarrollo Rural (www.uco.es/investiga/grupos/edr/midr.htm)
Universidad de Zaragoza: Postgrado en Gestión del Desarrollo
Rural (wzar.unizar.es/servicios/ciclo3/tit_prop/16.html)
Posgrado en Turismo Cultural
Universidad Politécnica de Valencia: Máster en Gestión de 
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